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Abstraction - Today many people have known even use the Internet in everyday life, so that in the 
search for the information society is also often take advantage of the Internet media. Blumbang 01 
public elementary schools do not yet have a medium to deliver information quickly and accurately, this 
time in the delivery of the information is still using the banner of course it will take a lot of time and 
expense. It is one of the obstacles to improve the quality of education at State Elementary School 01 
Blumbang. 
In this study will be made website profile State Elementary School 01 Blumbang, to promote public 
elementary schools 01 Blumbang with an attractive appearance and can be accessed easily from 
anywhere via the Internet. 
With so Blumbang 01 public elementary schools will be recognized and known by the general public to 
see the profiles that are online. The method is carried out in the research literature, observation, 
interviews, analysis and design, website creation, implementation. 
The results could provide information about the profile Blumbang 01 public elementary schools to 
teachers and employees in particular and society in general. 
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Abstraksi  ‐  Saat  ini  banyak  masyarakat  telah  mengenal  bahkan  mengunakan  internet  dalam 
kehidupan  sehari‐hari,  sehingga dalam pencarian  informasi masyarakat  juga  sering memanfaatkan 
media  internet.  Sekolah Dasar NegerI 01 Blumbang belum memiliki media penyampaian 
informasi yang cepat dan akurat, selama ini dalam penyampaian informasinya masih 
menggunakan spanduk tentu saja hal ini akan menyita banyak waktu dan biaya. Hal tersebut 
merupakan salah satu kendala untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Sekolah 
Dasar Negeri 01 Blumbang. 
Dalam penelitian ini akan dibuat website profil Sekolah Dasar Negeri 01 Blumbang, 
untuk mempromosikan Sekolah Dasar NegerI 01 Blumbang dengan tampilan yang menarik 
dan dapat di akses dengan mudah dari manapun melalui media internet. 
Dengan begitu Sekolah Dasar NegerI 01 Blumbang akan lebih dikenal dan diketahui oleh 
masyarakat umum dengan melihat profil yang bersifat online tersebut. Metode yang 
dilakukan dalam penelitian adalah Kepustakaan, observasi, wawancara, analisis dan 
perancangan, pembuatan website, implementasi. 
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang profil Sekolah Dasar NegerI 
01 Blumbang kepada guru maupun karyawan pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. 
Kata Kunci : website 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Dunia komputer dan 
informasi pada saat ini mengalami 
perkembangan yang sangat pesat 
terlebih dengan adanya internet. 
Internet merupakan jaringan 
komputer global di seluruh dunia 
sebagai media komunikasi dan 
informasi modern yang dapat 
memberikan, menampilkan 
berbagai informasi dan data 
kepada publik. Suatu lembaga, 
instansi pemerintah atau swasta 
dapat memberikan / menampilkan 
profil, iklan, data dan informasi 
kepada publik melalui internet 
dengan memanfaatkan fasilitas 
website. 
Mutu informasi sangat 
mempengaruhi kinerja dan hasil 
kerja dari suatu instansi atau 
lembaga. Saat ini web merupakan 
salah satu fasilitas untuk 
menampilkan atau mencari 
informasi yang banyak digunakan. 
Sebagai salah satu aplikasi, web 
dibuat dengan tujuan agar 
pemakai dapat berinteraksi 
dengan penyedia informasi 
dengan mudah dan cepat, yaitu 
melalui internet. Sekolah Dasar 
Negeri 01 Blumbang 
Tawangmangu Kabupaten 
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Karanganyar adalah salah satu 
Instansi Pemerintah dalam dunia 
pendidikan yang belum memiliki 
fasilitas website untuk 
memberikan informasi kepada 
warga sekolah maupun kepada 
masyarakat luas. Oleh karena itu, 
perlu dibuat sebuah Website 
untuk mendapatkan semua 
informasi yang terkait dengan 
semua kegiatan maupun informasi 
lainnya. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan dari penulisan 
latar belakang masalah, bahwa di 
sekolah Dasar Negeri 01 
Blumbang belum terdapat website 
dan belum adanya media 
penyampaian informasi, maka 
perumusan masalah dari 
peneletian sebagai berikut : 
1. Sekolah Dasar NegerI 01 
Blumbang masih menggunakan 
spanduk untuk menyampaikan 
infomasinya. 
Bagaimana membangun 
sebuah website profil Sekolah 
Dasar NegerI 01 Blumbang 
sebagai media penyampaian 
informasi yang lengkap, jelas dan 
cepat sehingga terlihat kompeten 
dan lebih diketahui masyarakat 
luas melalui internet. 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Penelitian yang akan 
dilakukan bertujuan untuk 
Menghasilkan website profil untuk 
menyampaikan informasi dan 
mempromosikan tentang Sekolah 
Dasar NegerI 01 Blumbang 
kepada masyarakat umum. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
a. Instansi sekolah dapat 
mempromosikan dan memberikan 
informasi tentang profil sekolah, 
fasilitas sekolah secara online 
melalui website yang dapat di akses 
setiap saat sehingga lebih efektif dan 
efisien. 
b. Sistem informasi tentang Sekolah 
Dasar NegerI 01 Blumbangcepat 
diakses tanpa harus datang langsung 
ke sekolah tersebut. 
 
2.1 Website 
Website adalah sekumpulan 
halaman yang menampilkan 
konten atau sesuatu yang bisa 
diakses atau dibuka apabila kita 
mengakses internet. Sebutan 
website mempunyai halaman 
awal, yaitu halaman yang pertama 
kali tampil apabila kita membuka 
alamat pada internet, halaman 
pertama  ini kerap di sebut 
homepage. 
Website digunakan 
sekumpulan halaman yang 
menampilkan informasi dan 
menampilkan apa saja yang 
diinginkan oleh pemiliknya dengan 
harapan bisa diakses oleh siapa 
saja yang terkoneksi di internet 
dan menghubungi alamat website 
tersebut. 
Jenis  website  itu  sendiri  ada 
bermacam‐macam, mulai dari Portal, 
Online  Shopping,  Blog,  Forum,  dan 
banyak  jenis  website  adalah 
informasi  dan  komunikasi.  (Wahyu 
gunawan 2002) 
   2.2 
 
 
HTML (Hypertext Markup 
Language) 
HTML (HyperText Mark up 
Language) merupakan suatu 
metoda untuk 
mengimplementasikan konsep 
hypertext dalam suatu naskah 
atau dokumen. HTML sendiri 
bukan tergolong pada suatu 
bahasa pemrograman karena 
sifatnya yang hanya memberikan 
tanda (marking up) pada suatu 
naskah teks dan bukan sebagai 
program. 
Berdasarkan  kata‐kata 
penyusunnya  HTML  dapat  diartikan 
lebih dalam lagi menjadi. 
   2.2.1  Hyper Text 
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Link  hypertext  adalah  kata  atau 
frase  yang  dapat  menunjukkan 
hubungan  suatu  naskah  dokumen 
dengan  naskah‐naskah  lainnya.  Jika 
kita  klik  pada  kata  atau  frase  untuk 
mengikuti  link  ini maka web browser 
akan  memindahkan  tampilan  pada 
bagian lain dari naskah atau dokumen 
yang kita tuju. 
2.2.2 Mark Up 
Pada pengertiannya di sini 
markup menunjukkan bahwa pada 
file HTML berisi suatu intruksi 
tertentu yang dapat memberikan 
suatu format pada dokumen yang 
akan ditampilkan pada World Wide 
Web. 
2.2.3 Language 
Meski HTML sendiri bukan 
merupakan bahasa pemrograman, 
HTML merupakan kumpulan dari 
beberapa instruksi yang dapat 
digunakan untuk mengubah-ubah 
format suatu naskah atau 
dokumen. 
Pada awalnya HTML 
dikembangkan sebagai subset 
SGML (Standard Generalized 
Mark-up Language). Karena 
HTML didedikasikan untuk 
ditransmisikan melalui media 
Internet, maka HTML relatif lebih 
sederhana daripada SGML yang 
lebih ditekankan pada format 
dokumen yang berorientasi pada 
aplikasi. (Yoga 2011) 
2.2.4  Incomedia Website X5 
WebSite X5 adalah 
Software yang dirancang untuk 
bekerja sebagaimana wizard, 
secara konvensional memandu 
anda melalui sebuah serangkaian 
layar di mana anda bisa 
menyisipkan semua informasi 
yang dibutuhkan untuk membuat 
dan mempublikasikan sebuah 
situs web, seperti Text, Image, 
Table, Flash Animation, 
Video/Sound, Image Galery, Slide 
Show, E-mail, HTML Code, 
Product List, semua layar dalam 
program ini  disajikan dengan 
interface grafis yang sama, 
windows utama sentral akan 
berubah tergantung pada bagian 
dari website anda. 
3.1  Kerangka Pemikiran 
Gambar 3.1 kerangaka pemikiran 
 
 
3.2 Rancangan Struktur Link 
Website 
 
Gambar 3.2 Struktur Link 
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3.3 Rancangan Tampilan Website 
Gambar 3.3 Rancangan Tampilan Website 
 
4.1 Impementasi 
Implementasi adalah proses penerapan 
website SDN 01 Blumbang agar dapat 
berfungsi sebagaimana yang diharapkan 
dan untuk mengetahui sejauh mana 
efektifitas dan efisiensi informasi yang 
disajikan, maka dilakukan pengetesan serta 
uji coba guna menghindari adanya 
kesalahan. Dalam ujicoba ini telah dilakukan 
oleh warga sekolah meliputi Kepala Sekolah, 
Guru, Staf Admin, Siswa dan Orangtua / 
Wali Siswa. Ujicoba  ini dilakukan setelah 
proses penguploadan selesai dan dilakukan 
secara online internet . 
Melalui proses ujicoba akan diketahui 
alasan-alasan untuk perbaikan dan 
pengembangan website. Disamping itu, 
ujicoba dapat menjadi tolak ukur 
keberhasilan sebuah website.  
 
4.2 Website Sekolah Dasar NegerI 01 
BlumbangWesite Sekolah Dasar NegerI 01 
Blumbangdapat diakses melelui Url 
http://sdn03kalisoro.sch.id 
A. Halaman Tampilan Depan 
 
 
Gambar 4.2 Halaman Tampilan Depan 
 
B. Halaman Tampilan profil 
 
Gambar 4.3 Halaman Tampilan Profil 
 
C. Halaman Tampilan Fasilitas 
 
 
Gambar 4.4 Halaman Tampilan Fasilitas 
 
D. Halaman  Tampilan Staf Pengajar 
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E. Halaman Tampilan Kesiswaan 
 
 
Gambar 4.6  Halaman Tampilan 
Kesiswaan 
 
F. Halaman Tampilan Galery 
 
Gambar 4.7  Halaman Tampilan Galery 
4.3 uji coba website 
Dari hasil data quesioner yang diperoleh, 
dapat diketahui bahwa: 








Gambar 4.8 Tampilan 
Gambar 4.8 menjelaskan tentang hasil atau 
jawaban responden tentang tampilan atau 
desain pada website SD Negeri 01 
Blumbang. Dapat diambil suatu kesimpulan 
bahwa tampilan website Sekolah Dasar 
NegerI 01 Blumbang adalah bagus terbukti 
dengan adanya 90 % responden yang 
memberi penilaian bagus terhadap tampilan 
website. 








                 Gambar 4.9 Kecepatan  
kecepatan akses Website SD Negeri 01 
Blumbang. Dapat diambil suatu kesimpulan 
bahwa kecepatan akses Website Sekolah 
Dasar NegerI 01 Blumbang adalah Cepat 
terbukti dengan adanya 90 % responden 
yang memberi penilaian cepat dalam 
mengakses Website SD Negeri 01 
Blumbang. 
3. Kesetujuan informasi yang        diberikan 





    Gambar 4.10  Kesetujuan Informasi 
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Gambar 4.10 menjelaskan tentang hasil 
atau jawaban responden tentang kesetujuan 
informasi yang diberikan Website SD Negeri 
01 Blumbang. Dapat diambil suatu 
kesimpulan bahwa Kesetujuan informasi 
yang diberikan Website Sekolah Dasar 
NegerI 01 Blumbang adalah setuju terbukti 
dengan adanya 87% responden yang 
memberi penilaian setuju dalam 
mendapatkan informasi yang diberikan 
Sekolah Dasar NegerI 01 Blumbang melalui 
website . 
 
4. Kualitas dan kelengkapan isi     





           Gambar 4.11   Kelengkapan 
Gambar 4.11 Dapat diambil suatu 
kesimpulan bahwa kualitas dan 
kelengkapan isi website Sekolah 
Dasar NegerI 01 Blumbang adalah 
lengkap terbukti dengan adanya 73 % 
responden memberi penilaian bahwa 
isi website Sekolah Dasar NegerI 01 
Blumbang adalah lengkap. 
5. Website Sekolah Dasar NegerI 01 
Blumbang bermanfaat bagi sekolah. 
 
 
  Gambar 4.12   Bermanfaat 
 
Gambar 4.12 menjelaskan tentang hasil atau 
jawaban responden tentang website Sekolah 
Dasar NegerI 01 Blumbang sangat 
bermanfaat bagi sekolah. Dapat diambil 
suatu kesimpulan bahwa website Sekolah 
Dasar NegerI 01 Blumbang adalah sangat 
bermanfaat bagi sekolah terbukti dengan 
adanya 80 % responden memberi penilaian 
bahwa website Sekolah Dasar NegerI 01 
Blumbang bermanfaat bagi sekolah. 
 
6. Website Sekolah Dasar NegerI 01 






Gambar 4.13  Media Informasi 
 
Gambar 4.13 menjelaskan tentang 
hasil atau jawaban responden tentang 
Website Sekolah Dasar NegerI 01 
Blumbang sebagai media informasi. 
Dapat diambil suatu kesimpulan 
bahwa Website Sekolah Dasar NegerI 
01 Blumbang sebagai media informasi 
adalah tepat terbukti dengan adanya 
76% responden setuju bahwa Website 
Sekolah Dasar NegerI 01 
Blumbangsebagai media informasi. 
 
5.  Kesimpulan dan Saran 
 K5.1 kesimpulan 
Dari berbagai uraian yang telah 
disusun oleh penulis mengenai website 
SD Negeri 01 Blumbang dapat diambil 
kesimpulan : 
1. SDN 01 Blumbang sudah mempunyai 
website, sehingga masyarakat bisa 
mencari informasi mengenai SDN 01 
Blumbang secara online dengan alamat 
www.sdn01blumbang.sch.id  tanpa 
mendatangi SDN 01 Blumbang secara 
langsung.  
 
2. Dengan adanya website ini jangkauan 
informasi yang diberikan lebih luas 
bukan hanya masyarakat sekitar namun 
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dari segala penjuru mampu mengetahui 
SDN 01 Blumbang dengan lebih lengkap 
dan jelas melalui media internet. 
 
 5.2 Saran 
 
1.    Desain tampilan masih sederhana 
sehingga masih perlu 
dikembangkan lagi sehingga 
tampilan website lebih menarik dan 
lebih bagus. 
2.    Belum adanya interaksi dari pihak 
website kepada pengunjung, maka     
supaya menambahkan halaman 
obrolan. 
3.    Belum adanya halaman akses Log 
in sehingga perlu di kembangkan. 
4.    Belum adanya halaman admin 
sehingga dalam proses pengeditan 
harus secara off line. 
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